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EN SELEKTIV BIBLIOGRAFI
Af Else Marie Kofod
Redaktionen afsluttet 1 .februar 1996
Bibliografien er udarbejdet ud fra Dansk Bogfortegnelse og ud fra følgende tidsskrifter
og årbøger:
Arbejder Historie, Arkiv, Arv, Ask, Bol og By 1994, nr. 1 og 1995 nr.1, Bornholmske
Samlinger, Budkavlen 1994, Bygd 26, nr.1-3 (1995), Cæcilia. Årbog 1994, Dansk Folke¬
musik 6, nr. 1 -4 (1995) og 6, nr. 5-6 (1996) med ny titel Folkemusik - i Danmark, Dansk
årbog for musikforskning 23 (1995), Danske folkemål 37 (1995), Danske Museer 1995,
nr. 1-6, Danske Studier 90 (1995), Den gamle by. Danmarks Købstadsmuseum 1995,
Erhvervshistorisk Årbog 44 (1994), Ethnologia Europaea 24, nr.2 (1994) og 25, nr. 1
(1995), Ethnologia Scandinavica 25 (1995), Fabrik og Bolig, Folk 36 (1995), Folk og Kul¬
tur 1995, Folk och Musik 1995, Folkeminder 1995, nr.1-3, Fortid og Nutid 1995, nr.1-4,
Fra Als og Sundeved 73 (1995), Fra Kvangård til Humlekule 25 (1995), Fra Himmerland
og Kjær Herred 84 (1995), Fra Holbæk Amt, Fra Ribe Amt 26, nr. 3 (1995), Fra Viborg
Amt 60 (1995), FRAM 1995, Fund og Forskning 34 (1995), Fynske Årbøger 1995, Han¬
dels-og Søfartsmuseets Årbog 54 (1995), Hardsyssels Årbog 25 (1995), Historie. Jyske
Samlinger 1995, nr. 1 -2, Historiske Meddelelser om København 1995, Historisk Sam¬
fund for Pæstø Amt. Årbog 1995, Historisk Tidsskrift 95, nr.1-2 (1995), Historisk Aarbog
for Randers Amt 89 (1995), Historisk årbog for Thy og Vester Hanherred 1995, Historisk
årbog for Roskilde amt 1995, Hjemstavnsliv 1995, nr.1-12, Jordens Folk 1995, nr.1-4,
Journalen 1995, nr. 1-5, Kirkegårdskultur 1995, Kulturen 1995, Københavns Folkemu¬
sikhus Nyt 175-187 (1995), Køge Museum 1994 (1995), Lolland-Falster 83 (1995), Lyng¬
bybogen, Magasin 10, nr.1-3 (1995), Mark og Montre 1995, Meddelelser fra dansk dan¬
sehistorisk arkiv 14 (1995), MIV, Musik og Forskning 20 (1994-95), Nationalmuseets
Arbejdsmark 1995, NIF-Newsletter 1995, nr.1-4, Nord Nytt 58-60 (1995), Nordslesvigske
Museer 20 (1995), Norveg 38, nr. 1-2 (1995), Ord & Sag 14 (1995), Plys 8 (1995), Siden
Saxo 12, nr.1-4 (1995), Skalk 1995, nr.1-6, Skivebogen 86 (1995), Sumlen, Søllerødbo¬
gen 1995, Sønderjysk Månedsskrift 1995, nr.1-12, Sønderjyske Årbøger 1995, Temenos
30 (1994), Tools & Tillage 7, nr.2-3 (1993-1994), Tradisjon 25 (1995), Tåsinge Årbog, Uni-
fol. Årsberetning, Vejle Amts Årbog 1995, Vends. Årbog for lokal-og kulturhistorie på
Nordfyn 1995, Vendsyssel Nu & Da 1994-1995, Vendsyssel Årbog 1995, Vestfynsk
Hjemstavn, Østjysk Hjemstavn 60 (1995), Aalborgbogen, Årbog. Historisk Samfund for
Sorø Amt 82 (1995), Årbog. Historisk-topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune,
Årbog for Svendborg & Omegns Museum, Århus Stifts Årbøger 78 (1994), Årsskrift. Udg.
af Historisk Forening for Værløse Kommune, Årsskrift for Etnografi.
De kursiverede tidsskrifter eller årbøger er ikke gennemgået i år, men vil blive samlet op
til næste år.
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I. BIBLIOGRAFI, HISTORIE, METODE
Bibliografi:
DANSK SANGINDEKS. Register til sange
for børn og voksne 1994. Ballerup,
Dansk Bibliotekscenter 1995. 121 s.
Årlig siden 1980/81.
EVENTYRINDEKS 1985/94. Ballerup,
Dansk Bibliotekscenter 1995. 239 s. År¬
lig siden 1985. Fortsættelse af: Eventyr¬
indeks. Supplement.
HANSEN, JEPPE: Litteratur om Himmer¬
land og Kjær Herred 1994-1995. FRA
HIMMERLAND OG KJÆR HERRED 84
(1995) 86-92.
HEDEGAARD, RUTH: Vendsyssel-littera¬
tur. VENDSYSSEL ÅRBOG 1995 123-
134.
KOFOD, ELSE MARIE: Dansk folkekultur
1994. En selektiv bibliografi. FOLK OG
KULTUR 1995 100-114.
LARSEN, GRETHE: Danske provinstryk
1482-1830. En bibliografi. Bind 2: Nord¬
jylland. Udgivet af Det danske Sprog-
og Litteraturselskab og Det kongelige
Bibliotek. København, C.A. Reitzel
1995. 155 s. Dt. Einfuhrung.
NIELSEN, HANS: Litteratur om Skagen. Et
udvalg fra Søren Abildgaard til Susi &
Leo. Skagen, Skagens Bibliotek 1995.
112 s.
NØRGAARD, ERIK: Udvalg af litteratur om
Ringkøbing amt 1993-1994. HARDSYS¬
SELS ÅRBOG 29 (1995) 125-148.
URUP, HENNING: Bidrag til en systema¬
tisk bibliografi for dans i Danmark 1980-
94. MEDDELELSER FRA DANSK DAN¬
SEHISTORISK ARKIV 14 (1995) 17-26.
ØRUM-LARSEN, A.: Havebrugshistorisk
bibliografi - okt. 1994-sept. 1995. FRA
KVANGÅRD TIL HUMLEKULE 25 (1995)
81-84.
Historie:
BLAAKILDE, ANNE LEONORA: En folklo¬
rist bekender. NORD NYTT 58 (1995)
52-55.
BOYHUS, ELSE-MARIE: Lolland-Falster,
en grænseegn med styrker! Interview
ved Poul Martin Hansen. LOLLAND¬
FALSTER 83 (1995) 5-20. ill.
DAMSHOLT, TINE: On the concept of the
»Folk«. ETHNOLOGIA SCANDINAVICA
25 (1995)5-24. ill.
DEGN, OLE: De gamle købstæders
hukommelse. Rådstuearkiver og deres
brug. København, Statens Arkiver 1994.
39 s. ill. (Arkivernes informationsserie).
DEGN, OLE: Kongens told. Toldarkiver og
deres brug. København, Statens arkiver
1994. 37 s. ill. (Arkivernes informations-
serie).
DFtAGSBO, PETER: Byggeskikforskning
omkring Danmark. FORTID OG NUTID
1QCm hft 9
EBELTOFT BYHISTORISKE ARKIV I 50
ÅR. Red. af Knud Chr. Jensen, Finn
Rasch Pedersen og Jakob Vedsted.
Ebeltoft, Ebeltoft Museum 1994. 60 s.
ill.
FRANDSEN, N.H.: Dansegilde og mord¬
brand. Vejledning om retsbetjentarkiver.
København, Dansk Historisk Fællesråd
1995. 198 s. ill.
GISSEL, JON A.P.: Johannes Steenstrup
og kulturhistorien. Historisk essay.
HISTORIE 1995, nr. 1 79-101. ill.
HENNINGSEN, PETER: Den jyske hede -
endnu engang. MARK OG MONTRE
1995 49-52. ill.
HOLM PETERSEN, MORTEN: Center for
maritim og regional historie. Et nyt ini¬
tiativ i den museale forskning. DANSKE
MUSEER 8, nr. 5-6 (1995) 10-14. ill.
JENSEN, CHARLOTTE S.H.: Tilbage til
fortiden [2]. Guide til 20 specialsamlin-
ger, historiske foreninger, organisatio¬
ner m.m. Slagelse, Slagelse Central¬
bibliotek og Lokalarkiver i Vestsjællands
Amt 1994. Bd. 2. 26 s. ill.
JENSEN, BERNARD: Dansk identitetshi¬
storie. En oversigt. HISTORISK TIDS¬
SKRIFT 95, nr. 1 (1995) 75-98.
LINDE-LAURSEN, ANDERS: Nationale
billeder. Historien om to film og deres
billeder af det danske. FOLK OG KUL¬
TUR 1995 22-45. ill. Engl.summary.
LOKALARKIVER - historie og identitet.
Ballerup, Lokalhistoriske Arkiver i Stor¬
københavn 1994. 63 s. ill.
NOACK, JOHAN PETER og Bodil Busk
Laursen: Arkiver og kulturhistoriske
museer. Århus, Klim 1995. 106 s. (Kul¬
turens politik; 14).
NØRGAARD OLESEN, MOGENS: Enten
nu eller aldrig. En bog om at bevare fær¬
ger og oprette Danmarks Færgemu¬
seum. Nyborg, Danmarks Færgemuseum
1995. 131 s. ill.
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PALUDAN-MULLER, CARSTEN: Mu¬
seumsbegrebet og forandringen. DAN¬
SKE MUSEER 8, nr. 3 (1995) 4-6. ill.
Metode:
BOOLSEN, VIBEKE E.: Om livsformsana¬
lysens grundlag. København, Institut for
Statskundskab, Københavns Universi¬
tet 1995. 28 s. (Arbejdspapir; 1995/13).
BURGERS, MARIEKE: Markedsføring
som holdning. DANSKE MUSEER 8, nr.
5-6(1995)36-38. ill.
CHRISTIANSEN, PALLE OVE: Kultur og
historie. Bidrag til den etnologiske de¬
bat. København, Studiebøger, Institut
for arkæologi og etnologi 1995.163 s.
ELBERG, KAREN: Landsbyundersøgelser.
VENDS. Årbog for Lokal- og Kulturhi¬
storie på Nordvestfyn 1995 70-74. ill.
HEEGAARD, JAN, Ulrik Hvilshøj og Erik
Møller: Det sociolingvistiske interviews
anvendelighed. DANSKE FOLKEMÅL
37 (1995) 3-60.
HØJRUP, THOMAS: Omkring livsforms-
analysens udvikling. København, Mu¬
seum Tusculanum 1995. 237 s. ill. Engl.
summary. (Stats- og livsformer; 1).
KJÆR, BIRGITTE og Tove E. Mathiassen:
Befolkede rum. DEN GAMLE BY. Dan¬
marks Købstadsmuseum 1995 61-86.
ill.
PFEFFER, HEIDI: Hvem har inte alt hørt
tale om det fæle Støbymord? LOL¬
LAND-FALSTER 83 (1995) 21-38. ill.
TERNHAG, GUNNAR: »Och noterna hade
du i hjärtat«. Stort och smått om musik i
klingande form och på noter. DANSK
ÅRBOG FOR MUSIKFORSKNING 23
(1995) 63-78. noder. Engl.summary.
VASSTRÖM, ANNETTE: Formidling af
arbejderkultur. FOLK OG KULTUR 1995
46-59. ill. Engl.summary.
II. FOLKELIV, ERINDRINGER OG
BIOGRAFIER, DAGBØGER OG BREVE,
SAMFUNDSFORHOLD
Folkeliv:
BAVNSHØJ, PETER og Kirsten Eriknauer.:
Herregårdsliv i 1990'erne. Auning, GI.
Estrup, Dansk Landbrugsmuseum og
Djurs Tryk 1995. 195 s. ill.
HANSEN, HARRIET M.: En lille sort bog i
voksdugsomslag - trådtrækker Jacob
Jacobsens regnskabsbog. JOURNA¬
LEN 1995, nr. 5 3-9. ill.
JENSEN, JOHANNE MARIA: Livet og
døden i familiealbummet. SIDEN SAXO
12, nr. 4(1995)20-32. ill.
SKODBORG, LENE: »Præstegårdsliv«.
FRAM 1995 91-98. ill.
STRÆDE, JOHS.: Landsbybilleder. Skit¬
ser fra en tid og et sted. Herning, Poul
Kristensen 1995. 135 s.
Folkeliv: Sjælland, Lolland-Falster,
Møn og Bornholm:
BAAD PEDERSEN, MARGIT: Haslev. By
og mennesker. Haslev, Haslev Museum
og Haslev Kommune 1994. 79 s. ill.
CRAMER-PETERSEN, LARS: Godthaabs-
vej gennem Frederiksberg og Køben¬
havn. En lokalhistorisk billedfortælling
om et hjulspor, der blev til en hoved¬
færdselsåre. Brønshøj, Brønshøj Mu¬
seum 1995. 60 s. ill. (Brønshøj Mu¬
seums skriftserie).
FARØ, JØRN: Farø. Vej-over-ø. Egnsbe-
skrivelser og erindringer. Glumsø,
Historisk Samfund for Præstø Amt
1995. 62 s. ill.
FRA LAND TIL BY. Erindringer fra det
gamle Herstederne og det nye Alberts¬
lund. Red. af Henning Sørensen.
Albertslund, Lokalhistorisk Samlings
Venner 1995. 107 s. ill.
JENSEN, MAI-BRITT og Peter Haugaard
Corydon: Tornved-billeder. Et lokalsam¬
funds udvikling og forandring. Jyderup,
Tornved Lokalhistoriske Forening og
Tornved Lokalhistoriske Arkiv 1994.102
s. ill. Udgivet i anledning af Tornved
Kommunes 25 års jubilæum.
JOHANSSON, PER W.: Egebjergvej fra
1940'erne til 70'erne. Egebjerg, Kultur¬
historisk forening for Egebjerg og om¬
egn 1995. 25 s. ill. (Københavns Amt).
KJÆR HANSEN, INGER: Til Ullerup.
Landsbyliv og bygningsregistrant. Af
Inger Kjær Hansen og beboere fra Ulle¬
rup. Bygningsbeskrivelse 1992 ved Bir¬
git Petersen. Kastrup, Tårnby Kommu¬
nes Lokalhistoriske Samling 1994. 179
s. ill. (Københavns Amt).
LANDSBYLIV I HORNS HERRED. Minder
fra Kyndby i årene 1820-1840. Nyt
oplag. Tidligere udgave 1978. Delvis
genoptryk af: Fra Dansk Folkeminde-
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samling, bd. 2,1909. Jægerspris, Histo¬
risk Forening i Jægerspris 1994. 32 s. ill.
MEYER, GUDRUN LUND: Mennesker og
natur omkring Farum. Farum, Farums
Arkiver og Museer 1995. 68 s. ill.
NIELSEN, JØRGEN: Korsør på tværs.
Skæve og skæmtsomme træk af Kor¬
sørs historie. Korsør, Korsør Bibliotek i
samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv for
Korsør Kommune 1995. 76 s. ill.
NIELSEN, RICHARD G.: Noget om Næst¬
ved - set på gamle postkort. Næstved,
Historisk Topografisk Information 1995.
168 s. ill.
REE, EDOUARD: Fra det nu forsvundne
Charlottenlund. Billeder med uddyben¬
de tekst, der beskriver lokaliteter, der er
forandrede eller ikke længere eksisterer
i hovedstadens nordlige forstad. Kø¬
benhavn, Strandberg 1995. 79 s. ill.
WAAGEPETERSEN, BENT: Min mormors
hus. Helsingør, Nordisk Forlag 1994. 69
s. ill.
Folkeliv: Fyn:
BØGH, NICOL. SEIDELIN: »Skiønne Efter¬
retninger«. Provst Bøghs beskrivelse af
Kerteminde og Bjerge Herred 1770. Ved
Birgit Bjerre Jensen. Kerteminde, Land¬
bohistorisk Selskab i samarbejde med
Kerteminde Museum 1995. 325 s. ill.
HISTORIER FRA THURØ. Ved Studie¬
kredsen på Thurø. Svendborg, Thurø
lokalhistoriske Forening 1995.114 s. ill.
MATTHIESSEN, HUGO: Hugo Matthies¬
sens Assens og omegn. Fotograferet
maj 1916 samt 1937 og 1948. Udgivet
af Jette R. Orduna. Højbjerg, Hikuin
1995. 84 s. ill. (Hugo Matthiessens Dan¬
mark).
NIELSEN, HENNING: Det gamle Vissen¬
bjerg sogn i billeder. Vissenbjerg, Vis¬
senbjerg Lokalhistoriske Arkiv og For¬
ening 1994. 48 s. ill.
THURØS HISTORIE. Om huse, skibe, tid¬
ligere og nulevende thurinere. Ved Stu¬
diekredsen på Thurø. Svendborg, Thurø
lokalhistoriske Forening 1991-1993. 2
bind. Bd. 1:37 s., bd. 2: 70 s. ill.
Folkeliv: Jylland:
ANDERSEN, TAGE et al.: Vorup gennem
tiderne. Randers, Vorup Sogns Histori¬
ske Samfund 1995. 95 s. ill.
BRUHN, VERNER og Poul Holm: En by
bliver til. 1850-1910. Esbjerg, Esbjerg
Byråd i samarbejde med Rosendahl
1994. 319 s. ill. (Esbjergs historie; 2).
CHRISTENSEN, LYKKE: Hundborg
Gæstehjem. HISTORISK ÅRBOG FOR
THY OG VESTER HANHERRED 1995
137-144. ill.
EGNEN OMKRING BORK, TIPPERNE OG
SKJERN Å. Red. af Horst Mesenburg.
BYGD 26, nr. 2(1995)3-31. ill.
GREGERSEN, KNUD: Fra bondegård til
gæstgivergård. HISTORISK ÅRBOG
FOR THY OG VESTER HANHERRED
1995 119-128. ill.
HENNINGSEN, PETER: Hedens hemme¬
ligheder. Livsvilkår i Vestjylland 1750-
1900. Grindsted, Overgaard Bøger
1995. 451 s. ill.
HESTEHAVE, TORBEN: Glimt fra det
gamle Ribe. Gamle postkort fortæller
om Danmarks ældste by. Ribe, Antikva¬
risk Samling Ribe 1994. 107 s. ill.
JAKOBSEN, INGVARD og Otto Jensen:
Udviklingen i Klim og Vesløs sogne.
HISTORISK ÅRBOG FOR THY OG
VESTER HANHERRED 1995 101-114.
ill.
LINDE - DET STED HVOR VI LEVER OG
VIRKER. Red. af Benny Boysen. Struer,
Linde og Omegns Andelskasse 1994.
59 s. ill.
LINDKNUD. 100 år i billeder. Red. af
Andreas Bruun et al. Brørup, Lindknud
Lokalhistorisk Forening 1994. 127 s. ill.
MADSEN, NICOLAJ: Sølvsnoren. Egns-
slægts- og samfundsskildring fra Hund¬
borg i Thy. Herning, Poul Kristensen
1995. 103 s. ill.
MATTHIESSEN, HUGO: Med Hugo Mat¬
thiessen gennem Sønderborg, Augu¬
stenborg og Nordborg. Sønderborg,
Historisk Samfund for Als og Sundeved
1994. 167 s. ill. (Fra Als og Sundeved;
bind 72).
MØBALLE, V. og I. Haase: Mennesker og
billeder fra det gamle Tønder. Udgivet af
Lokalhistorisk Forening for Tønder
Kommune. Tønder, Neffen 1994. 48 s.
ill.
OLDAM, JOHN W.: Spredte glimt fra »det
mørke Århus« ca. 1910-35. ÅRHUS
STIFTS ÅRBØGER 78 (1994) 93-102. ill.
SCHMIDT, PETER: Bro og nye tider. Fre-
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dericia's hverdag i årene 1920-1940.
Fredericia, Elbo Grafiske Hus 1994. 47
s. ill.
SILKEBORG 1846-1996. Historie, natur,
kultur. Red. af Troels Andersen et al.
Udgivet af Silkeborg Kommune i anled¬
ning af byens 150 års jubilæum. Silke¬
borg, Silkeborg Bibliotek 1995. 400 s. ill.
(Silkeborg Biblioteks skriftserie; bind 13).
SKOVFOGED LAURSEN, IB: Vejgaard¬
bogen. Signalement af en forstad. (Erin¬
dringsbilleder, stemningsbilleder, udvik¬
lingen i forstaden Vejgaard). Aalborg,
Lions Club Vejgaard 1994. 180 s. ill.
SKOVFOGED LAURSEN, IB: Det gamle
Aalborg på vrangen. Beretningen om
smugkroernes fjende nr. 1 »Lange
Anton« og hans far »Bryderen«. Aal¬
borg, Eget forlag 1995. 122 s. ill.
VEMB BY OG DENS BORGERE II. Udgi¬
vet af Vemb Borger- og Haandværker-
forening i anledning af foreningens 100
års jubilæum. Vemb 1994. 196 s. ill.
VENØ - EN 0 I LIMFJORDEN. Red. af
Horst Meesenburg. BYGD 26, nr. 3
(1995) 3-31. ill.
ØSTERGAARD, BENT: Var Thomas
Andersen i Siim drabsmanden? En
mordsag fra 1689. ØSTJYSK HJEM¬
STAVN 60 (1995) 73-88. ill.
Erindringer og biografier:
AAGAARD, JONNA og Bent Larsen: Barn
under besættelsen. Aalborg, Datid
1995. 79 s. ill.
ANDERSEN, RASMINE: Erindringer fra
vort barndomshjem i Udby. Ved Hans
Henrik Jacobsen. FYNSKE ÅRBØGER
1995 46-59. ill.
ANDERSEN, POUL: Edith Olsen. Erindrin¬
ger fra et langt liv. København, Kvinde¬
ligt Arbejderforbund 1994. 101 s. ill.
ANDERSSON, KAMMA: Dengang - på
Islands Brygge. (Barndomsskildring om
livet under besættelsen, om tryghed
inden for familien og de voldsomme
oplevelser på gaden). København,
Arbejdermuseet og ABA 1995. 93 s. ill.
(Beretninger fra det 20. århundrede;
skrift nr. 2).
ASK, BØRGE: En Jydedrengs Saga. Silke¬
borg, Daghøjskolen 1995. 136 s. ill. (1.
del af samleværk 1995-, ved Børge
Johannes Andersen).
BARNDOMSERINDRINGER. Fortællinger
fra 20'erne og 30'erne. Red. af Bente
Skipper. Vejle, Kroghs Forlag 1995.163
s. ill.
BENNETZEN, MARGRETHE: Mine erin¬
dringer. Gram, Lokalhistorisk Arkiv for
Gram & Omegn 1995. 102 s. ill.
BRANDT, VIBEKE: Et udvalg af erindringer
om en barndom i Fyns amt. Odense,
Fyns Amt, Kultur- og Voksenuddannel¬
sesafdelingen 1995. 32 s.
CARSTENSEN, CHRISTOPH: Erindringer
fra Haderslev. Haderslev, Haderslev
kommunale Skolevæsen 1995. 23 s. ill.
(Erindringsserien; nr. 21).
ERINDRINGER OG BERETNINGER FRA
2. VERDENSKRIG I KALUNDBORG.
Red. af Verner Andersen, John Stampe
Christensen og Leon Koch. Kalundborg,
Kalundborg Lokalhistoriske Arkiv,
Omegnsarkivforeningerne og LOF 1995.
63 s. ill.
GAM, SØREN AAGAARD: Mine erindrin¬
ger. Frederiksberg 1995. 40 s.
GORMSEN, ULLA: Barndom, ungdom og
familieliv. Fortalt til Klaus Gormsen.
Ølstykke, Lindeløv 1994. 96 s. ill.
GUNDESTRUP, ANNA: Erindringer fra
barndom og ungdom i Håre på Vestfyn
i årene omkring første verdenskrig.
FYNSKE ÅRBØGER 1995 64-87. ill.
HERMANN, ABRAHAM: Sommer i Ska¬
gen. VENDSYSSEL ÅRBOG 1995 44-
64. ill.
HOLM, BIRGER REKER: Martha Christen¬
sen 1926-95. Rønne, Birgers Bøger
1995. 47 s. ill.
HORNBECK PEDERSEN, ELSE: Barn¬
domserindringer fra Røjle-Taarup Skole.
VENDS. Årbog for Lokal- og Kulturhi¬
storie på Nordvestfyn 1995 36-41. ill.
ISERHORST, GERDA BEKKER: Jeg hader
støvletramp. En ung piges dagbog
1940-45. Red. af George Nellemann.
København, Foreningen Danmarks Fol¬
keminder 1996. 174 s.
JENSEN, CHRISTIAN JANUS: En Middel¬
fartdrengs barndom 1902-1916. Mid¬
delfart, Verner Vestergaard 1995.127 s.
ill.
JEPSEN, ELISABETH: Knivstikkerbyen.
(Livet i en dårlig stillet arbejderfamilie i
København omkring 2. verdenskrig.)
København, Arbejdermuseet og ABA
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1995. 96 s. ill. (Beretninger fra det 20.
århundrede; skrift nr. 1).
JESSEN, MARIE C.: Fra Felstedskov til
Frøslev - mit livs historie 1920-1995.
SØNDERJYSKE ÅRBØGER 1995 61-
132. ill.
KRISTENSEN, JENS KR.: Besættelsen
1940-45 - Erindringer fra Råby og
omegn. HISTORISK AARBOG FRA
RANDERS AMT 89 (1995) 43-62. ill.
LARSEN, TAGE: Minder fra en svunden
tid. Brande 1995. 84 s. ill.
LAURSEN, LAURS: En kærlighedshistorie
fra Vestsalling. Erindringer. SKIVEBO¬
GEN 86 (1995)62-68. ill.
MAGNUSSEN, WILLY B.: Hvad man dog
kan komme ud for. (En Mariager-dreng
fortæller erindringer fra en spændende
tilværelse - dels i Danmark, dels fra 18
år i New Zealand). Mariager 1995. 64 s.
ill.
MANDEL, TOMAS: Drengestreger. Erin¬
dringer. Helsingør, Nordisk Forlag 1995.
176 s„ 12 bilag.
MIKKELSEN, KIRSTEN RUTH BJERRE:
»En eller anden ulykkelig Stjerne lyser
paa vore ensomme Veje«. Uddrag af
»Venskabs- Kjærligheds- Bebrejdelses-
Gjenforeningsbreve - andre til eksem¬
pel« fra årene 1888-90. VENDSYSSEL
NU & DA 1994-1995 4-21. ill.
MØLLER PEDERSEN, AKSEL: Erindrings¬
glimt fra min drengetid. Videbæk, Team
Lynderup 1994. 48 s. ill.
NIELSEN, HARALD: En tærskedag. Træk
fra livet som landvæsenselev på Tybrind
1917-18. FYNSKE ÅRBØGER 1995 88-
92. ill.
NIELSEN, THYRA: En tåsingepige tænker
tilbage. Red. af Ulla Kristensen. Køben¬
havn, Frie Børnehaver 1995.101 s. ill.
OLSEN, HELGE: Mine erindringer og nog¬
le blade fra dagbogen. Humlebæk
1995. 399 sp. ill.
PETERSEN, JENS: Krøllede blade af min
erindringsbog. Dronninglund, Queens-
wood 1995. 328 s. ill.
FtASMUSSEN, LEIF: George sagde: »Hug
en kage!« - Livet i et københavnsk
arbejderhjem i tiden omkring 2. ver¬
denskrig. Vedbæk, Strandberg 1995.
85 s. ill.
RASMUSSEN, HANS: Små minder fra en
lang levetid. Sporup, Helbo 1990. 74 s.
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